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　2) http : //alexandria. sdc. ucsb. edu
　3）httｐ://ｗｗｗ.grainger.uiuc.edｕ/dli
　4) http : //sunsite.berkeley. edu












12) http.:.//www. ummu. umich. edu
13）httｐ://ｗｗｗ.ucsd.edu
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